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У посібнику викладено теоретичні основи ультразвукових неруйнівних методів, наведено типові й розроблені авторами методики контролю і схеми контрольно-вимірювальних пристроїв, що реалізують ультразвукові методи в лабораторних, виробничих умовах, при проведенні натурних обстежень. Розглянуто задачі, котрі стоять при дослідженні будівельних матеріалів та обстеженні експлуатованих будівельних конструкційних елементів житлового фонду та промислових об'єктів, наведено шляхи їх вирішення. Виділено також пріоритетні задачі, які розв'язуються за допомогою неруйнівних методів контролю, заснованих на вимірі характеристик пружних хвиль.
Навчальний посібник буде корисним для студентів при вивченні дисциплін «Будівельні матеріали», «Будівельні конструкції», «Безпека експлуатації будівельних машин та технологічного обладнання», «Технологія бетону», «Дослідження та реконструкція будівель», а також може бути корисним для фахівців і науковців, які працюють у галузі обстеження , ремонту та реконструкції експлуатованих будинків і споруд.
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